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Si eres católico... 
v estimas en ¡algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. DIARIO D E T E R U E L Y S U PROVINCIA 
AÑO III.—R60*"3 ^ n y Administracióni Temprado, 11 Sábado 4 de Agosto 1934 
_ FRANQUEO 
CONCERTADO 
Apartado 15.-Teléfono 1$9.-NUM. 525 
! íl M] ¡ I SlilíUH M » U id í 
El vigésimo aniversario de la 
declaración de guerra 
El primero de Agosto hizo veinte 
años que Alemania declaróla gue-
rra a Rusia, con cuyo acto, aquel 
conílicto iniciado en Sarajevo entre 
Austria y Servia, que debió quedar-
se entre ellas dos localizado, adqui-
rió carácter mundial y pqr él entra-
ron en juego las grandes potencias, 
ardiendo Europa en una hoguera da 
odios y de metralla, que eso fueron 
los cuatro años largos que duró la 
gran guerra. Por esto, 'aquella fecha 
puede considerarse como la del co-
mienzo del conflicto, cuyo vigésimo 
aniversario de iniciación, se re-
cuerda. 
No vamos a hacer unas lamenta-
ciones más de aquella ecatombe ,y 
vamos sólo, en estas líneas, a medi-
tar un poco sobre aquel hecho his-
tórico, cuya inflencia, en la marcha 
de la Historia de la Humanidad, 
perdurará aun por muchos años, 
¿Qué ventajas trajo la guerra a 
los vencedores? Ninguna. La solida-
ridad Universal, que cada vez más 
es ley imperativa en los aconteci-
mientos mundiales, a causa de la 
comunicación intensa entre los pue-
blos, vencedores y vencidos, sintíe* 
ron por igual los efectos de la ca-
tástrofe. Francia, como Alemania, 
Inglaterra, como Austria-Hungría, 
Rusia e Italia, todas, en fin, se en-
contraron al final de la lucha, exan-
gües y exhaustas, es decir, con una 
generación de inválidos y con! unas 
deudas enormes que pesaban y pe-
san aún sobre los contribuyentes; y 
además de esto, rota la armonía 
económica,, desplazadas las leyesjde 
la producciún y casi desorganizado 
el Estado, todas ellas debieron de 
sufrir convulsiones tremendas, que 
fueron de revolución en Alemania y 
Rusia, en Hungría e Italia, con fas-
cismos de un lado, comunismos en 
otro, productos todos de una aspi-
ración de reorganización estatal a 
base de las ideas que tomaron pu-
janza en fia postguerra, propagan-
das principalmente por los hombres 
de las trincheras, acostumbrados a 
enfrentarse con la vida y con la 
muerte, desde un punto de vista 
hasta entonces ignorado, Y en aque-
jas otras naciones donde el Estado 
fué lo suficientemente fuerte para 1 
supervivir, vieron el triste espectá-1 
culo de unos hombres que venían 
dé l a s trincheras de luchar por la 
Patria, hubieron de seguir luchando 
contra el hambre en esos ejércitos 
de parados, vergüenza y oprobio de 
la civilización. 
La ideología y el modo de ser de 
la generación de las trincheras, es la 
que aún perdura en Europa y esos 
hombres de fuego, han sabido co-
municar a su generación posterior 
ese espíritu de guerra y de violencia 
que tanto daño está causando a Eu-
ropa, y que ahora mismo ha llena-
do de preocupación al mundo con 
los sucesos de Austria. Estos suce-
sos han hecho que el mundo haya 
recordado el vigésimo aniversario 
con horror, viendo cernirse sobre el 
horizonte el fantasma de Marte, el 
cual, si hoy ha podido ser alejado, 
pudiera ser que a principios del año 
próximo, con motivo del plebiscito 
del Sarre, no sea tan fácilmente es-
pantado, y Europa estará en llamas 
nuevamente para consumir en ellas 
los restos de su civilización y de su 
hegemonía. 
¿Qué traería una nueva guerra? 
Eso: ruinas. Los lazos sociales aca-
barían de romperse; el sentido ciu-
dadano de olvidarse; el respeto hu-
mano de perderse; el orden social 
de subvertirse; el predominio del es-
píritu de considerarse como un sue-
ño y las masas, desgobernadas y 
libres, hambrientas y colmadas de 
odios, se levantarían las unas con-
tra las otras, impulsadas por el he-
róico y vulgar'imperativoMe ganar-
se el pan de cada día, no con el tra-
bajo digno, sino con lucha de fieras 
en la que el vencedor es el único 
que satisface el hambre. Entonces 
no habría ni sagrado que respetar, 
ni honra que guardar, ni ciencia 
que cultivar, ni fe que conservar, ni 
casi altar para el divino sacrificio, 
porque Europa había caído en la 
más espantosa barbarie que cono-
cieron los siglos, como producida 
en unos hombres que han abando-
nado todos los caminos del espíritu 
porque una civilización materialista 
superó en ellos la animalidad. 
Pidamos a Dios que nos libre de 
una nueva guerra, si aún es tiempo 
de que el Señor se compadezca de 
esta Humanidad paganizada. 
ra 
el Poder p i l c o - * Mim 
nionso-oo c W l m , , 
"'Madrid. —El ministro de Gober-
nación, señor Salazar Alonso, reci-
bió esta madrugada a los periodis-
tas en su despacho. 
Les manifestó que los goberna-
dores civiles de las provincias de 
Vizcaya y Guipúzcoalle han infor-
mado debidamente y con la necesa-
ria amplitud para su perfecta com-
penetración con el asunto, de lo 
que tramaban los alcaldes de dichas 
provincias, que pretenden convocar 
unas elecciones para proveer las va-
cantes existentes en las comisiones 
gestoras y!crear más tarde un orga-
nismo interprovincial. 
Los gobernadores—añadió el mi-
nistro—han declarado facciosos ta-
les acuerdos. 
Esos gobernadores tienen todos 
mis aplausos y mi asistencia porque 
no se puede tolerar intromisiones 
de nadie en las facultades exclusi 
Moflo p i l del [00-
[8 pora OCÜP 
Mir t í i z de Velasco 
losé 
Madrid.-La «Gaceta» publica hoy 
el nombramiento de secretario ge-
neral del Consejo de Estado a favor 
de don losé Martínez de Velasco. 
FALLECIMIENTO DE UN 
¡ PINTOR ILUSTRE : • 
Madrid. -Ha fallecido en esta ca-
pital el pintor valenciano Cecilio 
Plá, académico de Bellas Aries. 
vas del Gobierno y del Parlamento. 
Los citados gobernadores están 
dispuestos a aplicar la Ley muni-
cipal. 
Yo confío — terminó diciendo el 
señor Salazar Alonso —en que el 
buen criterio se impondrá a todos 
para no crear un conficto más es-
pectacular que cierto, ya que el Po-
der público no claudicará ante nin-
gún tipo de amenazas. 
No hoy acuerdo 
Lo que dice un anarquista so-
bre el frente único 
gNBUENAS MANOS 
Un H l o de aÉlolsIraclóy local 
Alicante.-En Pego se celebró se-
"On extraordinaria en el Ayunta-
^nto, con asistencia del delegado 
gubernativo, para dar lectura al 
PHego de cargos. 
C r r A * éSt0S fíguran: No haber in-
¿ „ 7 recibos por valor de varios 
es de pesetas, ni el importe de 
"sas multas que se encontraron 
en el domicilio particular del alcal-
de. 
La comisión encargada del paro 
estaba formada por el alcalde, que 
era contador, presidente y secreta-
rio a la vez. 
Se ignora también cómo se em-
plearon las cantidades destinadas a 
ese objeto. 
Otras anormalidades registradas 
son en las liquidaciones de los pre-
supuestos. 
El alcalde es socialista. 
^U'S Alonso Fernández 
Y 
Braulio Sastre del Blanco 
A B O G A ID O S 
Estudio: Plaza de Carlos Castcl, 1-3.°.-TERUEL 
Madrid.-Uno de los dirigentes de 
la F. A. Lj Feliciano Benito, ha he-
cho a «El Liberal» unas declaracio-
nes sobre la unión con los socialis- j 
tas para constituir el frente único: 
Creo en la rápida realización del ' 
frente único proletario. 
En nuestros medios existe gran; 
desconfianza por lo que se refiere a | 
algunas organizaciones, especial-¡ 
mente en lo que respecta a los di-
rectores socialistas. Hasta que no 
nos convenzamos de que éstos cam-
bian la demagogia y el verbalismo 
por la sinceridad y por los hechos, 
el propósito encontrará dificultades. 
La Confederación y la F. A. I . están 
dispuestas a ir a la lucha contra el 
fascismo y la guerra de una manera 
leal. Y hasta a hacer la revolución 
social con todas sus consecuencias, 
coincidiendo con las fuerzas que 
piensen con la misma nobleza que 
nosotros. 
Mi impresión personal es que en 
el caso de que los fascistas dieran 
un golpe de fuerza o llegaran al Po-
der porque éste se les entregara sim-
plemente, la Confederación y la 
F. A. I . marcharían a la vanguardia 
del proletariado. 
—¿Han iniciado ustedes negocia-
ciones con las demás fuerzas obre-
ras? 
— Oficialmente, no. En los dos 
últimos plenos—sobre todo en el 
primero — se dijo que iríamos al fren-
te Unico mediante acuerdos concre-
tos. Aunque éste se hizo público, la 
U. G. T. no ha respondido hasta 
ahora. A nosotros nos interesa la 
solidarización con las Sindicales 
obreras, no con las entidades políti-
cas. 
Feliciano Benito cierra sus decla-
raciones con estas palabras, pronun-
ciadas con toda firmeza y calor: 
— Estoy seguro de que el frente 
único se establecería automática-
mente sin previo acuerdo. 
Y sobre el mismo tema, de uno 
de los miembros más destacados del 
Comité Nacional del partido comu-
nista, publica lo siguiente: 
— ¿En qué situación se hallan las 
negociaciones acerca del frente úni-
co? 
—De hecho no se puede hablar de 
tales negociaciones por lo que res-
pecta al partido comunista y a la 
Ejecutiva socialista, porque esta úl 
ma, haciendo honor a su vieja polí-
tica, se ha'negado.'como otras tan-
tas veces, a toda discusión con nues-
tro partido. 
A nuestra cordial proposición de 
acción común nos han contestado 
con un tono tan despectivo y de i r r i -
tación, que es solamente compren-
sible en personas ha quienes ha mo-
lestado seriamente tal invitación. 
Para el partido comunista no han 
sido ninguna sorpresa la actitud 
adoptada por la Ejecutiva del parti-
do socialista. La experiencia de mu-
chos años de lucha para formar el 
frente único nos ha demostrado que 
el mayor escollo para la realización 
de este anhelo y de esta necesidad 
de la revolución lo constituyen los 
dirigentes social demócratas. 
Su política antiunitaria ha provo-
cado catástrofes tan sangrientas y 
dolorosas como la de Alemania, y 
derrotas como la de Austria, y en 
España, pese a toda su palabrería 
sobre el frente único, los hechos di-
cen que llevan al proletariado por el 
mismo camino. Durante cierto tiem-
po se han negado a todo frente úni-
co diciendo que nuestra proposición 
de frente único, por la base, era 
inadmisible. Más tarde, que nues-
tras críticas eran «injurias» y que 
solamente cuando cesasen estas crí-
ticas podríamos llegar a una inteli-
gencia. 
Demostrando nuestro ferviente 
deseo de realizar la lucha en común 
con los obreros socialistas, y frente 
al creciente peligro fascista, n^ he-
mos vacilado en hacer la concesión 
de cesar en nuestras justas críticas. 
Así se lo hemos manifestado a la 
Ejecutiva en nuestras dos últimas 
cartas. Ya no existían pretextos; pe-
ro había que buscarlos y los han 
buscado. 
l o H í b é b w i i mili di! M \ m 
lo UolversÉil oo nade el propcho cullorol que (eílera rendir 
Patmatos esiolarti—Siloleias ilralanles—Esmelai profesionales 
la político y lo sustlluclón de lo 
Madr id . -El ministro de Instruc-
ción pública ha hablado con un pe-
riodista, al que ha hecho las siguien-
tes mnnifestaciones: 
— ¿Qué problema ha llamado su 
atención preferentemente en su Mi-
nisterio? 
— El que se refiers a la Primera y 
Segunda enseñanza y que hoy no 
responden ni una ni otra, sobre to-
do la última, a los sacrificios que 
hace la nación. 
La'Universidad no rinde'el prove-
cho cultural que debiera, por no 
encontrarse el alumno sufíciente-
mente capacitado. 
La Universidad no crea culturas,-
refleja siempre el estado espiritual 
del país,- si hay deficiencias, no hay 
labor posible en un grado perfecto 
y completo. El número de alumnos 
si es demasiado, entorpece el fun-
cionamiento normal; por eso obligo 
a que se desdoblen las clases para 
que no excedan de cincuenta en 
cada clase, a lo sumo sesenta. 
- ¿ Q u é orientación desea impri-
mir a los nuevos presupuestos? 
—Dentro de la economía que im-
pone con buen acierto el ministro 
de Hacienda y que todos gustosos 
acatamos, la República tiene que 
seguir creando escuelas hasta llegar 
al número necesario para que Es-
paña eleve su cultura, pues desgra-
ciadamente en la actualidad hay só-
lo cuatro naciones que tengan más 
analfabetos que nuestro país. 
Igualmente deseo continuar mi 
obra, felizmente iniciada en estos 
últimos presupuestos. 
La República tiene que intensifi-
car las obras de asistencia social 
en las escuelas y colonias escolares, 
que alcanzan tal pujanza en el país 
que requieren un cuidado y aten-
ción que yo no he de olvidar, no 
solamente en la aportación econó-
mica del Estado, sino en su organi-
zación y reglamentación. 
Deseo crear —añade el minis t ro-
Patronatos sociales escolares, hasta 
en las aldeas más modestas, con la 
colaboración y orientación de los 
maestros, con objeto de que las 
cantinas y roperos escolares estén 
fomentados por estos Patronatos, 
que en pueblos de menos de cinco 
mil habitantes estarán formados 
por los maestros y mujeres. 
—¿Qué opina usted de las biblio-
tecas circulantes? 
—Me alegro que haya usted toca-
do ese punto, que para mí encierra 
un gran interés. Desde luego es un 
asunto que reflejaré en los nuevos 
presupuestos. Observo, como un 
fenómeno, la constante petición de 
libros para bibliotecas circulantes 
en los pueblos. Las gentes del país 
tienen una inquietud espiritual des-
de el 12 de Abril , y se comprueba 
por la asistencia de mujeres y niños, 
en número extraordinario, a los mí-
tines que se celebran en los pueblos, 
por el deseo de leer o de escuchar 
la lectura de libros y periódicos, co-
mo si buscasen la contestación a 
una interrogación que cada español 
tiene en su espíritu desde aquella 
fecha. 
Todas las bibliotecas de las es-
cuelas serán públicas y circulantes 
y armonizará la obra de la Junta de 
Intercambio y la de las Misiones 
pedagógicas para la mayor perfec-
ción de esta modalidad. 
Las bibliotecas de las Misiones 
pedagógicas cumplen ya esta mi-
sión; pero es insuficiente, pues el 
Estado no puede hacerlo todo y 
hay que estimular a los Ayunta-
mientos con objeto de que coope-
ren a esta obra de cultura nacional. 
Le preguntamos al ministro de 
Instrucción pública sobre el pleito 
escolar en los centros docentes, 
donde tantos perjuicios ha causado 
en anteriores cursos. 
— El pleito escolar no existe —nos 
contesta el señor Vil lalobos-. Hay. 
sí, el pleito del profesorado y el de 
las autoridades académicas. 
Cuando los profesores cumplen 
con su deber, asistiendo diariamen-
te a sus cátedras, y cuando los rec-
tores y decanos utilizan los cargos 
para el exacto cumplimiento de la 
disciplina, aunque tenga que pade-
cer su popularidad entre la masa 
escolar, ésta se sale de sus cauces 
legales. Una vez terminados los es-
tudios sobre la Segunda enseñanza, 
nos dedicaremos a los problemas 
de la Universidad, Escuelas Espe-
ciales y de Trabajo, en las que es 
preciso una orientación eficaz, ter-
minando con la actual situación de 
de muchos de estos centros, que 
para enseñar a los alumnos los pre-
liminares de ebanistería o de forja, 
les hacen estudiar legislación mer-
cantil, cuyas disciplinas apartan y 
perturban su finalidad. 
Hay, sin embargo, algunos cen-
tros de enseñanza profesional ad-
mirables. Como ejemplar evolución 
debo citar la Escuela Profesional de 
Badajoz, a cuyo director he felicita-
do y le he remitido ya varios ejem-
plares de obras artísticas con desti-
no a su biblioteca, y me propongo 
recompensar a los alumnos Gaspar 
Ray y Juan Méndez, de los que he 
recibido unos pequeños muebles de 
ebanistería finísimos y de factura y 
construcción irreprochables. 
- ¿ Q u é opina usted, señor minis-
tro, de la política en la enseñanza? 
— La política—nos dice el señor 
Villalobos—es la más noble de las 
disciplinas a que puede entregarse 
el hombre cuando significa el culto 
a?un ideal, y por esta razón convi-
vieron fraternalmente las grandes 
figuras de la política española, a 
pesar de actuar en los campos más 
antagónicos, y no es posible que 
ningún hombre pueda prescindir de 
esta personalidad, ni en la cátedra 
ni en ninguna otra disciplina de 
espíritu a que dedique sus actividad 
des. 
Yo recuerdo a don Pedro Dorado 
Montero, catedrático de Derecho 
penal en la Universidad de Sala-
manca, y uno de los más formida-
bles pensadores y más injustamente 
¡olvidado de España. 
Su cátedra era un torneo diario 
entre él y sus alumnos, y asistían 
algunos sacerdotes, hoy de gran re-
lieve en la Iglesia, y no se quebran-
tó nunca la cordialidad ni el afecto 
entre el maestro y sus discípulos. 
Aunque fué combatido por un 
sector de la extrema derecha, nin-
guno de sus alumnos ha pronuncia-
do más que palabras de elogio para 
este gran maestro de Derecho pe-
nal, que tan sabiamente supo ar-
monizar sus orientaciones científi-
cas con las que sostenían algunos 
de sus discípulos, contrarias en ab-
soluto a las expuestas en la cátedra 
por aquelinsigne catedrático español 
Otra política de sectarismo y de 
clientelas escolares, esto no es justo 
ni es política; generalmente, no es 
más que un pretexto que utilizan 
muchos profesores para que los 
discípulos les toleren las ausencias 
y abandonos en sus cátedras. 
—¿Cómo se encuentra la sustitu-
ción de la enseñanza religiosa? 
La Constitución, hasta que no 
pueda ser modificada, es preciso 
que la cumplan todos. El decreto 
que he publicado y otros que estoy 
preparando, se llevarán a la prácti-
ca sin la menor tibieza por mi par-
te. He venido al Ministerio de Ins-
trucción pública a servir al país y 
antepondré los intereses de la ense-
ñanza a toda clase de intereses po-
líticos, electorales, de personas y 
de pueblos. La obra es abrumadora 
y de difícil realización; pero cuento 
para el éxito con los factores que 
siempre me han sido fieles; mi vo-
luntad y mi espíritu de trabajo. 
Al despedirnos del ministro aun 
nos facilita una noticia de gran in-
terés para los afidonados al arte 
musical. 
: —La semana próxima —nos dice 
el señor Villalobos-se reanudarán 
las obras en el Teatro de la Opera, 
i para, sin interrupción, continuarlas 
hasta dar cima al magno proyecto 
, de reparación. 
r 
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De Madrid, acompañada de sus 
hijos, la distinguida dama doña 
Consuelo Peláez. viuda del llorado 
turolense don José Torán (q. e. p. d.) 
- De la misma población, don Al -
fonso Torán en unión de su distin-
guida esposa e hijos. 
- De Valencia, acompañado tam-
bién de su distinguida esposa e hi-
jos, don Manuel Torán, 
Tan distinguidos como aprecia-
bles paisanos han llegado a nuestra 
ciudad para pasar una temporada. 
Sinceramente les deseamos una 
grata estancia en esta población 
qne tanto les quiere. 
- De Zaragoza, el ilustrísimo deán 
da esta S. Ï. Catedral, don Antonio 
Buj. 
- De Valencia, don José María Ri-
vera acompañado de su hijo y de 
don Angel Garzarán. 
- De la misma población, don V i -
cente Barberà, propietario del Café 
Central. 
- DeVillel , la simpática señorita 
Dolores Muñoz. 
- De Albarracín, don Ramón Gó-
mez y familia. 
Marcharon: 
A Velencia, el propietario don 
Fermín Rodríguez, 
- A Sitges, don Juan Pérez. 
- A Gea de Albarracín, don Flo-
rencio Castillo. 
- A Zaragoza, don Romualdo Ruiz. 
- A Sabadell, don Pablo Viñas. 
- A Perales, don Joaquín Simón. 
- A Barcelona, don Tomás Sofías. 
- A Daroca, don Rafael Sagrado. 
- A Calatayud, don Agustín Ar-
nedo. 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestia 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Don Juan Moya, de Alcalá de 
Chivert (Castellón); don Simón 
Plana; Comisión de Monreal. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento.-José Gómtz Millán, 
hijo de Ramón y Ascensión. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Fuentes Claras. 396'90 pesetas. 
Alcaine. 449 20. 
Alfambra. 799'45. 
Cervera del Ricón, 9070, 
Formiche Alto, 281'19. 
Villalba de los Morales, TS'SO. 
Foz Calanda, 455,15. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Eduardo'.Nuez, 1.712,08 ptas. 
» José Anduj. 605'20. 
» Marcos Quintero, 749'37. 
Doña Josefa Bielsa. 1.733,89 
y 
= A Ñ » D L - M O N . ; 
i n c í c i i 
C L I f M I C A 
de garganta, nariz y oído 
B. GASPAR VIÑUALES 
-exayudante del doctor ¿.Oller Ra-
bassa, de Barcelona. 
Consulta martes y sábados de die-
a una en el HOTEL TURIA 
SE V E N D E la casa sita en la Andaquílla, 
núm. 36, Informarán en Francisco 
Piquer, núm, 8—2.°. 
La belleza 
atrae y fascina 
tiene su principal origen en Id 
salud. Una mujer desnutrida 
por falta de apetito o exte-
nuada por la anemia, pier-
de sus aíracíivos y su rosfro 
traduce los efectos de una 
melancolía y cansancio que 
) truncan sus encantos. 
El apetito, la alegría y el vi-
gor, se recobran tonificando 
i el organismo con el 
Pfe. reconstituyente 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Aprobado por la Academia de Medicina. 
De uso cficoi en todas las épocas del año. 
Ko *e vende A ore.nel 
A U T O R S AILOIN 
J O S E M* M O I R I E I R A V 
Avenida de la República, 25.—Teléfono 110. 
T E R U E L 







E l coche más primoroso de Europa 
Camiones y automóviles 
Repuestos^Lubrificantes.-Cámaras.-aCubicrtas 
Michelin»,—Grasas.—Accesorios, 
Señor alcalde de Puertomingal-
vo, lOO'OO, 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Don Santiago Escríche Domingo 
y don,Victor Serrablo Luna han in-
terpuesto recurso contencíoso-ad-
mínistrativo, ante el Tribunal pro-
vincial, contra acuerdo del Ayunta-
miento de Torralba de los Sisones 
exigiéndoles el gingreso en arcas 
munioipales de varias cantidades 
como cuentadantes'de ".los años 
1931 y 1932, 
INSTRUCCION PUBLICA 
El Ministerio ha publicado la si-
guiente orden: 
«En el expediente de revisión de 
la orden de 13 de Abril de 1933 («Ga-
ceta» del 22), qne nombró a don 
Francisco Ariza Torres, para la Di-
rección de la Escuela práctica aneja 
a la Normal del Magisterio Primario 
de Teruel, la Asesoría Jurídica de 
este Ministerio ha emitido el si-
guiente dictamen: 
«Visto este expediente, esta Ase-
soría Jurídica encuentra conforme 
el parecer expuesto en la nota del 
Negociado y Sección, debiendo ex-
presar que en su'contenido se ma-
nifiesta y sostiene la buena doctrina 
en virtud de la que en cualquier ca-
so que la Administración encuentre 
o descubra sus propios errores, pro-
cede que por la misma sean rectifi-
cados, sin necesidad de que se vea 
forzada a hacerlo en virtud de los 
acuerdos que puedan recaer sobre 
la materia procedentes de la Supe-
rioridad revisora que implica la Ju-
risdicción Contenciosoadministrati-
va. 
Y este Ministerio, conformándose 
con el preinserto dictamen, se ha 
servido disponer que procede la re-
visión del referido nombramiento y, 
en consecuencia, su anulación, y 
como la Dirección de la Escuela 
graduada de Sanlúcar la Mayor (Se-
villa), de la que procedía el señor 
Ariza, se halla provista en propie-
dad, que pase a las órdenes de la 
Inspección de Primera enseñanza 
en la Zona correspondiente, el se-
ñor Ariza Torres, viniendo obligado 
a solicitar escuela vacante con arre-
glo a lo prevenido en la situación 
c) de la orden ministerial de Abril 
último («Gaceta» del 28), y en la 
instrucción 3.a de la orden de la Di -
rección general de 26 de los mismos 
y que con la Dirección de la Escue-
la graduada de niños aneja a lá Nor-
mal del Magisterio primario de Te-
ruel, se proceda para su provisión 
en la forma que se determina en el 
Reglamento de Normales de 17 de 
Abril de 1933 («Gaceta» del 22) y 
orden de la Dirección general de 
Primera enseñanza de 31 de Diciem-
bre del mismo año («Gaceta» de 
5 de Enero siguiente) y demás dis-
posiciones complementarias». 
El 4 de Agosto 
Según nos comunica el señor al-
calde accidental don José Maícas, a 
las doce del día tendrá lugar hoy la 
procesión cívica en conmemoración 
de las jornadas del año 1874. 
Agradecemos la atención que di-
cha autoridad local ha tenido invi-
tándonos al acto. 
Anoche, la Banda municipal dló 
un pasacalles con motivo de la fies-
ta loeal de hoy. 
Trilladora de ocasión 
Vendo trilladora Pardo y tractor 
Fordson seminuevos, muy baratos, 
pueden verse funcionar. Dirigirse a 
Joaquín Romero en Tauste (Zara-
goza). 
S U S C R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. B I E N 
INFORMADO 
Comercio en Zaragoza 
establecido hace doce años, que 
produce de 15 a 20.000 pesetas 
Bnuales, con clientela asegurada. 
Se traspasa en muy buenas condi-
ciones. 
Informes: Centro de Estudios So-
ciales y Económicos, Alfonso I , nú-
meró 18,-ZARAGOZA. 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
Para que el Valladolid pueda for-
mar un buen equipo y mantener dig-
namente el nombre de su pobla-
ción, aficionados amantes del fútbol 
han iniciado una suscripción que al-
canza por ahora la cifra de 4.186 pe-
setas. 
Así se hace. 
Mochín Triana, célebre exjugador 
del Athletíc madrileño y del Madrid, 
se propone volver a jugar. 
¡Como los toreros! 
Los zagueros del Sevilla, Euskal-
duna y Deva, piden muchas pesetas 
por renovar su ficha con el nuevo 
«primer divisionísta». 
En su vista, el Sevilla ha contra, 
tado a Arraces, del Sestao, y a Mar-
dones, del Alavés. 
¿A que se quedan? 
Asegúrase que el Madrid piensa 
cambiar a Olivares por Ramón In-
sausti. 
¿A pelo? 
W j 11/Y necesita representantes. 
I IkllV I Dirigirse al Distribuidor 
general. Apartado n.0 39.-Zaragoza. 
Anunciando usted en 
ON 
dará a conocer sus géneros 
7m 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llf-inc a' 
nuchtro teléfono 1-6-9 y di rdc 
) 
mañana recibirá Vd. ealepe-í 
i 
rlódico anks de salir de jsu 
casa a sus ocupaciones. 
SOCIEDAD ANONIMA 




De la provincia 
Celia 
POR CAZAR 
En la partida 'denominada C u 
do fueron denunciados por est 
zando sin la correspondiente U 
cía los vecinos de esta l o J * * 
J ^ n Alegre Alegre y ^ 
Tortajada 
PARADERO DE UN 
DESAPARECIDO 
Mnuomento a don 
José Torán de la Rad 
Suma anterior pesetas 47,745,10. 
Don Ricardo Palacios, Segorbe, 5 
pesetas. 
Don Salustiano i, 
jv : rue l .5 . 
Sánchez, Te-
Consulte precios en 
€.A\IRA\€.1E A\IRAV€.OW 
na 
N. N. , Teruel, 5. 
Un turolense, 10. 
Don Luis Cebrián, Alagón, 25. 
Total, pesetas éT^S'lO 
Habiendo acordado la Comisión 
cerrar la suscripción para este mo' 
numento el día 31 de Julio próximo 
pasado 'se encarece a los señores 
que no hayan hecho efectivos sus 
donativos, se sirvan 'cumplimentar' 
los en el plazo de quince días, pues 
en caso contrarío serán tenidos en 
cuenta como bajas en la suscrlp' 
ción. 
Se hace público que la Comisión 
tiene a disposición de quien lo de 
see los comprobantes ylistas, así CO' 
mo cuantos datos obren enpoderde 
la misma en relación a la construc' 




S E ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
í ascual y Genis, 6 
VALENCIA 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios* (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes* (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Gregorio Civera Civera, vecina 
El Campillo que desapareció I H 
jar la «dirección» de su domic, ' 
se encuentra en esta localidad. 
La Virgen de las 
N i e v e s 
Mañana, día de Nuestra Señora 
de las Nieves, patrona del gremio 
del aguja y dedal, éste celebrará la 
fiesta con función religiosa y giraS 
campestres. 
El lunes hará otro tanto y con ello 
serán dos los días en que la tranqui. 
lidad del campo será turbada por 
las risas y juegos de las encantado-
ras modistillas y apuestos sastres, 
Que se diviertan mucho. 
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Los ministros discrepan del crite-
terio restrictivo de Marracó 
Este se avino a que los funcionarios cobren los 
sueldos que figuran en los nombramientos 
paro insiste en que habrá Estatuto y reorga-
nizozión de plantillas 
Madríd.-A las diez y medía d é l a 
maflana quedó reunidol el Consejo 
de ministros en la Presidencia. 
A la entrada no hicieron los mi-
nistros manifestación alguna. 
A la salida los periodistas habla-
ron con el ministro de Agricultura 
acerca del problema del pan en Ma-
drid por lo que afecta a los fraudes 
que en el peso de dicho artículo se 
vienen cometiendo. 
El ministro les dijo que el peso 
se había fijado en 500 gramos, res-
petando el márgen de cocción. 
Añadió que ha reiterado ya las 
órdenes para que en este aspecto se 
cúmplalo dispuesto. 
El jefe del Gobierno, señor Sam-
per, dijo a los periodistas que se 
hallaba algo indispuesto. 
Añadió que en el Consejo se ha-
bían cambiado impresiones acerca 
de la reposición de las plantillas 
suspendidas en algunos Ministerios 
y que el acuerdo sobre esta cues-
tión ha quedado para cuando se 
tracen las líneas generales de los 
próximos^Presupuestos. 
NOTA OFICIOSA 
Madrid. - Terminado el Consejo 
de ministros que se celebró esta 
mañana, se facilitó a la Prensa 3a 
siguiente nota oficiosa: 
Presidencia.—Aceptando la dimi-
sión al gobernador de Guinea y 
nombrando para sustituirle a don 
Angel Manzaneque. 
Guerra. —Decreto sobre destinos 
en Estado Mayor. 
Modificando el régimen de exáme-
nes en la Academia Preparatoria de 
Avila y aumentando las gratificacio-
nes a los alumnos. 
Agricultura. - Modificando la 
constitución del Consorcio Pana-
dero de Madrid. 
Comunicaciones. — Ascensos re-
glamentarios. 
Trabajo.—Reducción de personal 
de jurados mixtos con arreglo a la 
reducción del Presupuesto. 
Instrucción públ ica.-Regulando 
la clausura de escuelas y prohibien-
do la suspensión de la enseñanza 
Por esté motivo. 
Decreto sobre reorganización de 
los Institutos. 
^ Ü A O Q N J D E L CONSEJO 
Madrid. -Los periodistas visitaron 
esta tarde a varios ministros para 
solicitar de ellos noticias ampliato-
"*» de la nota oficiosa del Consejo 
celebrado esta mañana. 
Se sabe que en el Consejo se tra-
tó ampliemente de los planes del 
ministro de Hacienda, señor Ma-
raco, con referencia a los plantillas 
funcionarios públicos. 
La mayoría de los ministros com-
víí el criterio restrictivo del 
8eñor Marracó en esta materia. 
rio aVln0 a que ios f unciona-
pn , Cobren los sueldos que figuran 
« t o s títulos de sus nombramien-
reu1 arte!l 86 celebrará la primera 
nión de los señores Marracó y 
Pueŝ ol Para ^181" de l0S preSU' 
suul^1"1" mlni»tro que será con-Dr.M0 POr el de Hacienda y por el IU!H TE DEL CONSEÍ0 será el de 
JUstlc>a. señor Cantos. 
^ E S T A C ^ 
:-~-S5j2ARRACO_: 
^adriH d 
da señ ministro de Hacien-
0r barraco, ha manifestado 




italicío del Reích? 
que carece de fundamento la noti-
cia que da por ciertas las suspues-
tas discrepancias del ministro de 
Obras públicas con él sobre las 
plantillas de funcionarios. 
Añadió que mantiene sus propó-
sitos de introducir economías en los 
Presupuestos y que este criterio lo 
comparte con él el señor Guerra 
del Río. 
' Habrá pues—agregó el señor Ma-
rracó—Estatuto y reorganización de 
plantillas dentro de 'las convenien-
cias del servicio y con la menor le-
sión posible para los funcionarios. 
LA CUESTION CATALANA 
Madrid—Durante una hora y me-
dia conferenciaron esta tarde el jefe 
del Gobierno, señor Samper, y el 
ex ministro señor Nicalau d'Olwer. 
Al salir este último dijo que ha-. 
bían hablado ?del traspaso de servi-' 
cios a la Generalidad de Cataluña, j 
— Queremos—dijo —darnos unas 
pequeñas vacaciones y para ello 
hemos de acelerar el trabajo. 
—¿Hablaron ustedes también de j 
la Ley de Cultivos?—inquirió un pe-. 
riodista. 
—De eso—contestó el señor Ni-
colau d'Olwer—no hemos hablado , 
nada porque la Generalidad y el po- j 
der central tienen sus respectivos i 
representantes. 
Yo personalmente sigo siendo op-
timista. 
El señor Nicolau terminó su char-
la con los periodistas manifestándo-
les que esta misma noche saldá pa-
ra Barcelona. 
LA REORGANIZACION DE 
LOS INSTITUTOS DE SE-
= GUNDA ENSEÑANZA ¡ 
Madr id . -En el Ministerio de Ins-
trucción pública facilitaron esta tar-
de a la prensa un decreto muy ex' 
tenso acerca de la reorganización 
de los insittutos de segunda ense-
ñanza. 
En dicha disposición que afecta 
por igual a los institutos nacionales 
que a los elementales, se establecen 
las normas por las que se regirán 
estos centros docentes a los cuales 
se les exigen determinado número 
de alumnos para seguir funcionan-
do. 
Antes de primero de Septiembre 
el Ministerio de Instrucción hará la 
clasificación de los centros ahora 
existes y se determinará cuales de-
ben continuar funcionando y cuales 
deben ser clausurados. 
UN INCENDIO 
Madrid. —En las últimas horas de 
la madrugada pasada y a conse-
cuencia de un incendio casual pro-
ducido en la central eléctrica, quedó 
sin flúido un gran sector de esta ca-
pital. 
La avería quedó reparada a media 
mañana. 
O T R A HUELGA 
: QUE FRACASA; 
Madrid. —Hoy se han reintegrado 
al trabajo la mayor parte de los 
obreros que se habían declarado en 
huelga en las obras de ampliación 
del Banco de España. 
EN BREVE REGRESA-
! RA GIL ROBLES ¡ 
Madrid. —Dentro de unos días re-
gresará a esta capital el señor Gil 
Robles después de su viaje de boda. 
Berlín. —Se sabe que el plebisci-
to'que se celebrará el día"19 del co-
rriente será para preguntar al pue-
blo alemán únicamente si Hitler es 
proclamado 'presidente del' "Reich 
hasta su muerte. 
La propaganda ha comenzado ya. 
El hijo mayor del ex kaiser estu-
vo en la capilla ardiente colocando 
a los pies del cadáver del mariscal 
Hindenburg una corona de flores 
naturales con sentida dedicatoria 
de la familia imperial. 
EL NUEVO MINISTRO DE 
: ESPAÑA EN VIENA i 
Viena.—Hoy entregó sus cartas 
credenciales el nuevo ministro de 
España en esta capital señor García 
Comín. 
PROPOSITOS DEL GO-
; BIERNO AUSTRACO : 
Viena.-En una orden del día di-
rigida a las fuerzas armadas de Aus-
tria, el Gobierno hace constar el 
fracaso de la intentona para pertur-
bar el orden legal. 
Agrega que proseguirá la obra de 
Dollfuss, con la ayuda de la pobla-
ción patriota, y aliviará la penuria y 
el paro forzoso al mismo tiempo 
que realizará la gran misión alema-
na de Austria. 
Viena. - El canciller ha hecho 
unas declaraciones en las que dice 
que se seguirá, en materia política, 
la línea de conducta austríaca, línea 
que pudiera llamarse de Dollfuss. 
De este modo se esforzarán en dar 
al país pan y libertad. 
Debemos—diio — despedirnos de 
la antigua democracia parlamentaria 
para cooperar en los destinos de la 
Austria corporativa. 
LOS FUNERALES 
: POR LYAUTEY : 
Nancy.—Esta mañana se han ce-
lebrado los solemnes funerales por 
el mariscal Lyautey. 
Asistieron el Presidente de la Re-
pública, el del Consejo, los miem-
bros del Gobierno y el Cuerpo Di -
plomático, representantes de los 
Gobiernos y de los jefes de Estado 
extranjeros, numerosas personalida-
des, Corporaciones e innumerables 
delegaciones de Asociaciones y en-
tidades, al frente de las cuales figu-
raba la delegación marroquí. 
Una inmensa muchedumbre, emo-
cionada y recogida, siguió las diver-
sas ceremonias. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
el ministro de la Guerra, mariscal 
Petain, p .onunció un patriótico dis-
curso, en el que, después de trazar 
la vida y obra de Lyautey, hizo vo-
tos porque el amor a Francia que 
inspiró aquéllas, haga la unión de 
todos los franceses. 
UN BANQUETE 
Nadrid.—Se ha celebrado hoy un 
badquete en honor del ilustre actor 
Emilio Tuhiller, con motivo de su 
nombramiento de subdirector del 
Conservatorio Mocional. 
Pronunciaron discursos jacinto 
Benavente, Anita Adamuz y el ho-
menajeado. 
EN HONOR DE DANIEL RIU 
Madrid. —El director del Banco 
Exterior de España, don Daniel Ríu, 
fué obsequiado hoy con un ban-
quete. 
Asistieron el ministro de Trabajo, 
señor Estadella, y los directores ge-
nerales de dicho Ministerio, entre 
otras muchas personalidades. 
Se pronunciaron discursos. 
CONTRA KLOS "ASESI-
: NOS DE DOLLFUSS : 
Viena. —Ha comenzado a verse 
ante el Tribunal militar la causa se-
guida contra el militante^nacional-
socialista, Hudl, que mandaba una 
parte de'las fuerzas nacis que toma-
ron parte en el asalto a la Cancille-
ría. 
El procesado ha declarado que 
los conspiradores 'habían recibido 
órdenes de estar preparados. 
Su misión en el asalto era la de 
un "instrumento ciego sometido a 
una voluntad superior. 
Al final de su declaración recono-
ció que los nacional socialistas no 
cuentan en Austria con el apoyo de 
la población y que el Apartido co-
mienza a disgregarse. 
En la prueba testifical, dos guar-
dias manifestaron que Hudl es el 
que se opuso a que un médico asis-
tiera a Dollfuss. 
Se espera que el fallo sea severí-
simo. 
ESTUDIANTES ESPA-
: ÑOLES EN GRECIA : 
Atenas. —Los estudiantes de la j 
Universidad de Valladolid, con sus 
profesores, han visitado la isla de 
Creta, donde fueron agasajados por 1 
parte de las autoridades y de toda 
la población. 
El entusiasmo culminó a la llega-
da a Fodela, pueblo natal del Gre-
co, donde los excursionistas colo-
caron una lápida conmemorativa, ' 
en granito toledano,'fgrabada por 
Benlliure, que han traído desde Es-
paña. 
El paisaje altamente pintoresco 
de Fodela y sus reliquias encanta-
ron a los estudiantes, que han reco-
rrido también la región de Candía, 
riquísima en lugares arqueológicos 
de gran renombre. 
Los excursionistas universitarios 
han regresado a Atenas, doade han 
visitado las excavaciones de la Aca-
demia de Platón. 
Anoche, el ministro de España, 
don Pedro García Conde, ofreció en 
honor de los universitarios una bri-
llante recepción. 
Los excursionistas han salido hoy 
para Delfos, Olimpia, Esparta, M i -
cenas, Epitauro y Corinto. 
Por doquiera, los visitantes espa-
ñoles reciben conmovedoras mues-
tras del aprecio y cariño debido a 
su calidad y nacionalidad. 
Tales visitas estrechan en gran 
manera los fraternales lazos exis-
tentes entre hispanos y helenos. 
LA ESTANCIA DEL PONTIFI-
CE EN CASTELGANDOLFO 
Roma. —La primera jornada del 
Pontífice en Castelgondolfo se ha 
desarrollado regularmente. 
El Pontífice recibió por la mañana 
a monseñor Ottaviani, sustituto de 
la secretaría de Estado, que llegó de 
Roma a las nueve. 
Su Santidad se mostró satisfechí-
simo de su nueva residencia y decla-
ró a monseñor Ottaviani que había 
descansado perfectamente y que se 
encontraba muy bien. 
Después recibió a monseñor Ca-
nali, asesor del Santo Oficio; a dos 
obispos norteamericanos, y a un 
grupo de monseñores. 
Mañana se iniciarán las audien-
cias a recién casados, que serán lle-
vados a Castelgandolfo gratuita-
mente en automóviles. 
Un desconocido disparo 
un auto repetidas veces 
En el coche viajaban un fabricante de tejidos 
y un obrero de su fábrica 
E l primero resulta gravema te herido y el segundo "de pro-
nóstico reservado ; 




el juego de moda, pa-
ra playayeampo siem 
Barcelona.-En la calle de Mon-
zzoni un desconocido disparó repe-
tidas veces cóntra un auto ocupado 
por el fabricante de tejidos don Tuan 
Miquel y un obrero de su fábrica 
llamado Horacio Sansan. 
El fabricante resultó gravemente 
herido y el obrero herido de pro-
nóstico reservado. 
Las víctimas "reconocieron al au-
tor del atentado que es un obrero 
despedido de la fábrica del señor 
Miquel con motivo de un reciente 
conflicto de trabajo. 
Ln policía espera detenerle en 
breve. 
TOMA DE POSESION 
Barcelona —En la Audiencia ha 
tomado hoy posesión de su cargo 
el fiscal del Tribunal de Casación de 
Cataluña. 
APLICACION DE LA 
REFORMA AGRARIA 
Salamanca.—El Instituto de Re-
forma Agraria se ha incautado de 
una finca propiedad de la duquesa 
de Monteleón en la que serán asen-
tados 48 campesinos, 
NUEVO ALCALDE RADICAL 
Ciudad Real. —Hoy celebró sesión 
extraordinaria el Ayuntamiento de 
esta capital para cubrir los cargos 
vacantes. 
Fué elegido alcalde el radical don 
Gaspar Sánchez. 
REUNION DE LOS ALCAL-
s DES GUIPUZCOANOS : 
San Sebastián.—Hoy se reunie-
ron los alcaldes guipuzcoanos y 
acordaron celebrar elecciones con 
arreglo a las instrucciones de la 
Asamblea de Bilbao. 
Dijeron que aun cuando no se les 
hubiese autorizado la reunión la ha-
brían celebrado. 
El gobernador ha manifestado 
que mientras los alcaldes se limiten 
a actuar en terreno administrativo 
nado dirá, pero si lo hacen en terre-
no político, dará cuenta al ministro 
de la Gobernación. 
CURSO DE ACCION CATO-
LICA PARA SEMINARISTAS 
Santander. —En el Seminario de 
Cordáti tuvo lugar la apertura de 
curso de Acción Católica para semi-
naristas. 
A las siete y media de la mañana, 
con asistencia del señor obispo y 
don Angel Herrera, presidente de 
Acción Católica, se celebró una mi-
sa de comunión. 
El doctor Eguino pronunció una 
plática sobre la vocación sacerdo-
tal. 
Por la tarde, el padre Pérez de 
Urbel, que explica Teología en el 
Colegio Cántabro, dió una confe-
rencia sobre la maberia. 
El número de alumnos de estos 
. cursillos, cuyo fin es fomentar sa-
cerdotes propagandistas de la Ac-
ción Católica, se eleva a ochenta y 
; cinco, y proceden de cuarenta dió-
cesis. Las clases durarán todo el 
mes de Agosto. 
I Don Manuel Torres Topez, profe-
sor de Historia del Derecho en la 
Universidad de Salamanca y decano 
[de dicoa Facultad, comenzó a expli-
car la cátedra de las Cortes catala-
no-leonesas. -v. 
En ella analizó el régimen interno 
de las mismas y su influencia en la 
vida pública española. ' 
Han comenzado también las cla-
ses de ética social del curso para 
educadores, a cargo de don Pedro 
Altabella, y las de Historia de la 
Iglesia y la propiedad en los teólo-
gos españoles, que explican respec-
tivamente, el padre Leludía, profe-
sor de la Universidad Gregoriana 
de Roma, y don Gregorio Amor, 
del grupo de la Democracia Cris-
tiana. 
Igualmente ha empezado la cáte-
dra de Metodología general, perte-
neciente a las clases para maestros 
de enseñanza primaría, que desem-
peñan don Isidoro Almazán, direc-
tor del grupo Menéndez y Pelayo, 
de Madrid, y de la Institución Eí D i -
vino Maestro. 
Don José Larraz, jefe de la sec-
ción finaciera de «El Debate», ha 
explicado su primera conferencia, 
de las siete que dedicará a los eco-
nomistas españoles. 
LAS FIESTAS COLOMBINAS 
Huelva. —Han comenzado las fies-
tas colombinas que se celebran 
anualmente para conmemorar la sa-
lida de las carabelas de América. 
Por la mañané se celebró una ca-
rrera ciclista, en la que resultó ven-
cedor Antonio Rodríguez Minero. 
A las seis de la tarde han aterriza-
do en terrenos del puerto una es-
cuadrilla compuesta por siete aero-
planos, procedentes de Tablada, 
En automóvil llegó el ministro de 
Marina, señor Rocha, que fué reci-
bido por las autoridades. 
En el salón de actos del Gobierno 
civil se celebró seguidamente una 
recepción, a la que asistió todo el 
elemento oficial y gran cantidad de 
público. 
Mañana a mediodía se espera la 
llegada del embajador de Portugal 
en España que asiste a los festejos 
en representación de su país. 
A las nueve de la noche, el señor 
Rey Mora presentó al ministro a 4os 
informadores, a los que dijo que 
venía satisfechísimo de las atencio-
nes recibidas en Portugal. Ahregó 
qus se retiraba a descansar, pues se 
encontraba fatigado del viaje. 
El acto que había de celebrarse 
en el monasterio de la Rábida, ha 
sido aplazado hasta la llegada del 
embajador de Portugal. 
CONTINVA EL PARO 
Ceuta. —En el Sindicato de la 
construcción celebraron una re-
unión los obreros que trabajan últi-
mamente en la carretera de Monte 
Hucho, declarados últimamente en 
huelga. 
Acordaron no aceptar la proposi-
ción del contratista, persistiendo en 
el paro mientras no sean admitidos 
todos los obreros que trabajaban 
antes. 
UNA CIRCULAR 
Bilbao.-El gobernador civil ha 
dictado con esta fecha una circular 
dirigida a los Ayuntamientos de la 
1 provincia en la que se recogen las 
I manifestaciones que ayer hizo a ios 
I periodistas sobre la ilegalidad de las 
reuniones que se vienen celebrando 
a pretexto de la defensa del concier-
to económico, y haciendo responsa-
bles a los alcaldes de los acuerdos 
que se adopten con este motivo. 
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Mínima 
Presión atmosférica 
DIreccISn del vleato 
Recorrido del viento durante las últimas vein-
ticuatro horas 6 
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NUMERO SUELTO 10 CENTIMOS* 
Tengo un amigo muy madrileño, 
muy teme y muy torero que no Se 
le puede hablar más que de toros, 
de teatro o de literatura, pero si se 
le nombra el foot-ball se pone ner-
vioso y empieza a despotricar con-
tra el esport de moda que pese a 
todos los pesares, ha tomado carta 
de naturaleza en nuestro país, y co-
mo por otra parte nuestros balom-
pédicos cada día adelantan más en 
este deporte y se van colocando a la 
cabeza, puede llegar uno en que se 
haga nacional el juego de la pelota 
de pié y entonces que las otras fies-
tas al aire iibre se queden en segun-
do término. 
A mi me parece exagerado el te-
mor de mi amigo, no dejo de reco-
nocer la—fuerza del juego del balón 
—pie pero "no me pasa por la imagi-
nación que algún dia pudiera, no 
superar a las corridas de toros, pero 
si restarles público. 
En plena competencia entre Gue-
rritay Reverte aparecieron en Madrid 
los primeros pelotaris, Tandílero, 
Chiquito de Obando y otros qué 
atrajeron sobre sí la atención del 
público, porque a más del espectá 
culo emocionante, se proporcionaba 
1 ano menos interesante oportuni-
dad de ganar unas pesetas. Tanto 
fué el furor de la gente por el juego 
de pelota, ya a mano, cesta o pala, 
que en Madrid no se hablaba más 
que de saques, revés, aire y toda la 
jerga del ejercicio genuinamente 
vasco, y apasionó de tal modo que 
dió lugar en los Jardines del Buen 
Retiro a un lance entre un renom-
brado periodista y un político que 
figuró mucho entre los disidentes de 
Cánovas y que más tarde fué defen-
sor de las corridas en domingo, 
cuando, para darle una «puñalá tra-
pera» el espectáculo taurino, se le 
incluyó entre los afectados por el 
deseo dominical. Los pelotaris ab 
sorbieron toda la atención de los 
madrileños. 
Una noche en el entonces renom-
brado «Café del Brillante», punto de 
reunión de la gente del bronce, una 
de las más aplaudidas «cantaeras» 
enjaretó esta malagueña estilo Juan 
Breva muy en boga por entonces. 
Entre un pase de Guerrita, 
yíun saque de Tandilero, 
prefiero que saque el vasco, 
al recorte del torero. 
La copleja, que debió ser impro-
visada por algún detractor de la 
Panorama europeo 
fiesta de toros y aficionado a fre-
cuentar los frontones, armó uno de 
los escándalos más fenomenales, 
volaron por el aire sillas y velado- , 
res, y lo que debió tomarse como j 
una broma degeneró en batalla catn- j 
pal entre los partidarios del diestro j 
de Córdoba y los admiradores de j 
los vascos que hacia las del icias^ 
desplumaban a los asistentes al j 
Jai-Alai y demás frontones, que eran . 
muchos. 
La empresa de la Piaza de Toros ' 
apeló a todos los recursos para lie-: 
var gente a ella, pues hubo carrida ^ 
en la cual los tendidos presentaban ̂  
claros desconsoladores, y bastase, 
sacaron fotografías de estos para. 
compararlos con las repletas grade--
rías de los frontones. 
Se recurrió a las corridas econó-. 
micas y muchos matadores de toros 
de segunda fila hicierron el paneíllo 
en la plaza madrileña ante un públi-1 
co que había pagado por verlos me-, 
nos precio del acostumbrado a pa- . 
gar en las novilladas. Pero todo era 
en vano, los frontones se llenaban a 
diario, el dinero corría de mano en 
mano y más de una fortuna pasó 
por diferentes dueños, a causas del 
juégo, no muy limpio a veces, de los 
pelotaris. j 
Solo Guerrita, pues ya había 
muerto El Espartero, torpón Rever-
te, el que sólo sostenía su enorme 
valor, no había en la plaza ese am-
biente caldeado de la competencia 
que es el aliciente principal del es-
pectáculo taurino. 
Las fachadas de las casas se veían 
aporreadas por las pelotas pues la 
chiquillería encontró en el nuevo 
juego ocasión de bulla y de moles-
tar al vecindario. 
Pero aquello tuvo su fin, y no 
precisamente porque el toreo [entra-
se en una modalidad más interesan-
te, sino porque la gente veleidosa 
abandonó de pronto los frontones y 
volvió a los toros. 
En la actualidad hay muchos to-
reros grandes afícinados al balom-
pié, entre otros Bélmonte y Marcial 
Lalanda. Pero si la gente se retira 
de la plaza de toros y ocupas las 
graderías de los campos de deportes 
es porque en la primera no encuen-
tra la emoción de la competencia y 
en el segundo sí. 
Más si salen dos toreros 
que compitan con tesón, 
ya veréis que pronto acaba 
el deporte del balón. 
- YIIIENAX ~ 
Austria, barricada de Europa, ha 
dicho el nuevo canciller austríaco, 
y en efecto, la vieja nación, encla-
vada en el corazón y centro de nues-
tro continente, ha sufrido siempra 
los embates de todos los domina-
doras y su capital. Viena, ha sido 
siempre ambicionada por los que 
aspiraban a dominar en este viejo 
mundo. 
Quien era duefioMe'la ciudad da-
nubiana, joya'europea de una sen-
sibilidad y una 'exquisitez mayor 
que París, era dueño 'de Europa, y 
así, hasta que Napoleón no la do-
minó, no pudo llamarse propiamen-
te emperador, y|por"esta razón. So-
limán la sitió y puso en duro trance 
en 1683, con gran alarma de la cris-
tiandad, sabiendo que, dueño, de 
Viena, le sería'fácíllque el resto de 
Europa se le viniera a las manos. 
Ahora mismo, la independencia 
de Austria interesa a las naciones, 
no por amor a la infeliz Austria, si-
no por temor a que Viena, en poder 
de Alemania, el poderío germano 
se duplicaría y el actual equilibrio 
europeo, muy inestable ya, se ven-
dría a abajo. Conviene que Viena 
sea independíente, esté de cabeza 
de un i pequeña nación, tan peque-
ña en proporción a la gran ciudad, 
que en definitiva todo el territorio 
nacional autríaco no es más que el 
hínterland necesario para que la 
gran ciudad pueda mantenerse. 
Viena está hoy en manos del prín-
cipe Starheraberg, que sabrá defen-
derla, como la defendió de los ata-
ques del turco aquel otro Starhem-
berg, ascendiente directo del actual 
No pase mi amigo el español cas-
tizo y tradicional ningún mal sofoco 
que ya empieza la gente a no ir a los 
campos de foot-ball más que cuando 
hay algún partido muy interesante y 
acude a las plazas de toros cuando 
lo que le dan en ellas le proporció 
na alguna emoción. 
Ortega, Villalta, los «Bienvenida», 
Belmonte, Sánchez Mejías, Barrera-
y el mejicano «Armíliita» pueden, si 
quieren, darnos tardes [verdadera, 
mente emocianantes, pues arte y 
valor tienen para ello. Si no lo hacen 
tendremos que contentarnos con 
admirar a Samitier. 
Taleguilla 
Madrid 1934. 
I L A I B I R I D O I R I E S , A T E N C I O N f 
Lfl TRILLADORA MiCflNICfl 
SCHLAYER-HEÜAKS g§\ m 
Çsjci última palabra 3 n TRILLADORAS/^^80"011011^^1^86^0^1^^ 
™^fQ A ^ A ^ *i „ 1 . , . dios, poca mecánica; se alimenta cómoda-
mente desde el suelo; no parte grano alguno y hace una paja como los trillos; poco volumen, 
cabe en cualquier sitio. 
. ¿ - - • ' • 
Casa Central: F E L I X SCHLAYER, Calle del Príncipe, 5 MADRID 
Casa en Zaragoza: Coso, 108. 
Puede verse funcionar esta máquina en 
Rubiclos: masía de don Joaquín Julián. 
Teruel: masía de don Martín Artigot. 
Perales: casas Joaquín Simón y Joaquín Andrés. 
Pancrudo: casas Pascual Pérez y Elisa Royo. 
Cutanda: casas Juan Herrera y Jesús García. 
Exposición en Teruel: casa MATIAS HERNÁNDEZ, plaza del Seminario, número 2 




BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 % . . . . . . • 7070 
Exterior 4o/0 . . . . . . 8410 
Amortizable 5o/o1920 . . 95*00 
Id.- 50/01917. . . 92 00 
Id. 5 % 1927con im-
puestos . 91*10 
Amortizable 50/o 1927 sin 
Impuesto. 10010 
Acciones: 
Banco Hispano Americano ISO'OO 
Banco España. . . . . . 558 00 
Nortes OOO'OO 
Madrid-Zaragoza-Alicante. OOO'OO 
Azucareras ordinarias. . . 00*00 
Explosivos 525'00 
Tabacos 000 '00 








canciller. Es notable esta" continua-
da persistencia histórica que ha 
unido el nombre de Viena a esta 
patriótica familia. El Starhemberg 
actual, ha de defender su ciudad y 
su patria de las nuevas hordas, de 
un lado, las fuerzas nazis germani 
zadas; de otro, un más remoto pelí. 
gro de las fuerzas bolcheviques, aún 
apetentes de caer sobre Europa. 
Este último peligro es remoto, por-
que los rusos han visto más fácil su 
expansión a Oriente, pero el día que 
por cualquier circunstancia interna 
cional les conviniera un cambio de 
frente, la suerte de Europa y de la 
civilización Occidental, iría unida a 
la suerte de Viena. 
Confiemos en que Starhemberg, 
sabrá cumplir sus deberes para con 
la patria, con la misma fidelidad y 
heroísmo que sus antepasados, y de 
ello pueden ser prenda sus pala-
bras recientemente pronunciadas, 
en elogio de Dollfuss. 
Son éstas: 
«Siempre fué nada menos que to-
do un hombre y a la vez toda una 
idea. Ahora tras su martirio, será 
para nosotros algo más grande aún: 
será una llama eternamente encen-
dida. Muriendo por su patria, mu-
rió por la civilización, por la paz y 
la dignidad del mundo. Porque Aus-
tria es hoy la barricada de Europa 
contra todos 1 o s bolchevismos. 
Contra el bolchevismo internacio-
nal, que tiene la sinceridad y el co-
raje de llamarse así, y contra aquel 
otro que se oculta y se disfraza-
aunque ya no engañe a nadie-con 
el nombre de nacional. En nuestra 
lucha contra los bárbaros del siglo 
XX nos sige lo más noble del mun-
do entero. Somos el espíritu de la 
tradición europea contra la dema-
gogia nacional-socialista.» 
VALECNíA 
Pascual y Genis, 6 
EL AGUILA 
Foiiti imie ¡E raí i w \m 
M A D R I D 
M & l i m li príflidj di Tettl 
EflíÜOiO P. M \ \\\\\ 
EL CARTEL DE IZQUIERDAS 
- Cinco l o b í t o s . 
Pese a cuantos augures periodís. 
ticos dieron por rematada y feliz la 
«gran alíanza'de izquierdas», ello es 
que la ^montaña, tras sus estentó-
reos'gemidosrparturientos, solo ha 
dado a luz>n manifiesto, digo un 
ratón. 
Los partidos'de izquierda, en la 
taxomonía política actual, se des-
componerle este modo: 
Portido socialista obrero. (Largo 
Caballero, Besteiro, Prieto). 
Partido de izquierda-republicana, 
vulgo de CasaslViejas. (Azaña, Do-
mingo, Casares). 
Partido radical disidente, vulgo 
radical demócrata. (Martínez Ba-
rrio). 
Partido radical socialista ortodo-
xo. (Gordón Ordás). 
Partido d^i^ui^rda^ radical^so-
cialista. (Botella Asensi) 
Partido republicano nacional. 
(Sánchez Román). 
Partidorfederallpimargaliano. (Pl 
Arsuaga e Hilario Ayuso). 
Partido federal ortodoxo. (Barrio-
bero, Sediles). 
Partido federal disidente. (Fran-
chy Roca). 
Partido de Ezquerra catalana, 
(Companys). 
Partido federal catalán. (Mungra 
net). 
Total, salvo error u omisión, on-
ce partidos de izquierda. 
De estos once'partldos de izquier-
da, sólo firman el ratoncillo, digc 
el manifiesto, tres, a saber; izquier-
da republicana, o de Casas Viejas; 
radical damócrata, de Martínez Ba-
rrio," y republicano nacional, de 
Sánchez Román. El resto, o sea 
ocho, ¡de once!, a pesar de haber 
sido requeridos con terrible insis-
tencia, se'negaron resueltamente. 
Así, en la flamante «coalición de 
izquierdas» faltan: los socialistas, 
los radicales socialistas de las dos 
ramas, los federales de las tres, la 
Esquerra y los federales de Catalu-
ña. De suerte que el cartel revolu-
cionario sólo puede anunciar «cinco 
lobitos», a saber: Martínez Barrio, 
Sánchez Román, Azaña, Domingo 
y Casares. 
Estos «cinco lobítos», en unas 
Cortes de cuatrocientos sesenta y 
tres diputados, sólo cuentan con 
los diez y seis de Martínez Barrio y 
los cinco de Azaña. Total, veinti-
uno. |En unas Cortes de cuatrocien-
tos setenta y tres! Y eso gracias a 
que Gil Robles apoyó en la segunda 
vuelta el acta de Martínez Barrio, 
que en la primera vuelta fue derro-
tado, y a que Prieto dió el acta de 
Bilbao a Azaña, que fué desahucia-
do en varios distritos, incluso en 
todos los de Cataluña. 
*** 
¿Y fuera de las Cortes? Veamos lo 
que han hecho últimamente 
«cinco lobítos» en los mitin ^ 0 ' 
sus propagandas. 68 
Mitin de Azaña. Domingo v r 
sares en Coruña.-Batal la / 
en la plaza de toros. Un r n ^ ^ 
Numerosos heridos. Intervé"^110 
de la fuerza pública, que hubo'? 
amparar la retirada de Casares n 
mingo y Azaña. ¿Quien duda n 
de que la opinión está con elú? 
Mitin de Martínez Barrio en I 
go. - Interrupciones, e s c á n d / 
cuerpo a cuerpo de varios conte!' 
dientes. Acabó como el rosario d 
la aurora. * 
Mitin de Sánchez Román en 
teatro Benavente. - A pesar de lor 
ducido del salón, medio salón estu 
vo vacío. No'hubo escándalos sin 
bostezos. 
Estos «cinco lobítos» se arroban 
la representación del republicani,. 
mo «auténtico», cuando dos de ellos 
por lo menos -Azaña y SánchezKo 
mán — nunca fueron republicanos 
hasta que estuvo la República en el 
horizonte visible. Azaña fué dos ve-
ces derrotado como candidato re-
formista por un distrito de Toledo 
y Sánchez Roman coqueteó con la 
dictadura empareja conMiguel Mau-
ra. Pero, ¿qué piensan los partidos 
de izquierda de este conglomerado 
entre el equipo de Casas Viejas, el 
grupo de Martínez Barrio y el gm-
pito de Sánchez Román? 
Los socialistas. —«No tenemos na-
da de común con los republicanos 
que andan ahora abriendo la boca 
por provincias, ni con los que aquí 
en Madrid, la cierran. Nos da lo 
mismo Martínez Barrio que Lerro-
ux. Envolvemos a todos en el mis-
mo desprecio». 
Los radicales socialistas por boea 
de Gordón. —«Fué un error, un tre-
mendo error el de los Gobiernos 
Azaña, que han puesto en peligro a 
la República». 
Los federales ortodoxos, por bo-
ca de Barriobero. —«¿Quiénes más 
enemigos de la República que los 
del equipo de Casas Viejas?* 
Los federales pimargalianoSi por 
juicio de Hilario Ayuso.—«En el sec-
tarismo de Azaña, que es un rep1? 
blícano advendeizo, vanidoso y tor-
pe, estuvo a pique de naufragarno 
sólo el régimen, sino la nación.» 
Los conservadores, por la voz ai-
rada de Maura.-«¿Yo con ese suje-
to? (Azaña). íNí aun el saludcb 
Los radicales, por la voz descom-
puesta de Martínez Barrio.-*E1 re-
sumen de Casas Viejas es este; ¡san-
gre, fango, lágrimas!» 
Y ahora, en el manifiesto de ma-
rras, en donde faltan ocho partidos 
de izquierda jde los once que ha), 
oparecen en maridaje tragicómico 
Martínez Barrio, Azaña, Domingo, 
Casares y Sánchez Román, los «cin-
co lobítos» del cartel de. izquierdas, 
héroes, más que de una comedia 
délos Quintero, de una ejempi«r 
fábula de Esopo. 
Editorial ACCION.-Teruel 
E n CASA GALAN encontraréis los mejores precios 
en las acreditadas marcas de neumáticos 
GOODYEAR, 
F I R E S T O N E Y PIRELLI y en los inmejorables lubri-
ficantes de la STAND ADR OIL 
La casa que más barato vende 
La de mayor seriedad 
Lo que más rápido sirve 
La que mayor stock de neumáticos tien0 
Muro de Santiago, 13.-Teléfono, 121 
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